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Tu Temper urges flebilibus modis 
"  Myílen ademptum: nee tibi vefpero 
Surgente decedunt amores,
Nec rapidum fugiente foletö.
Horat. L. 2. od, XX.
idd fies R elügio , forte M iiocfiiwn.? >
Quem tu olim tenerum nectare Coelitum 
N utrißi tibi. Cujus 
Jam tum follicita  manu
Virtutis j olidae primula pectori 
Impreßi niveo ßgna. Brevi virum 
Productura tibi aeque 
A c  toti Patrice utilem. *
Huic mentem dederas cedere nefcianz 
Fallaci vitio, difficilem jocis ,
A c  virtutis avaram,
Fraudique impenetrabilem,
Antiquae fid ei, fimplicis & modi 
Cufiodem rigidam, judicium tenax 
R ecti, corpore celans 
Parvo magnam animam pia
M ater. Quo fiudio fervierit tib i,
A c  mores juvenum quam bene finxerit > 
Tefiatur Catharinae,
Atque huic proxima Palladis
Addes.
Ш у ^ у ': .. ν  ;·.
JEdes. Fejß'a diu cum obruta turbine 
Effudit miferos in mare cymbula,
V a ß о gurgite fparfos 
Longum ludibrium notis.
Non hunc Parthenopes dulce melos tenet, 
Non fluctus geminans dejicit Africus ,
Sed  pacata procellas 
Spernit mens, fcopulos fu g it ,
Opponitque feris brachia fluctibus,
E t  fido , ut voluit, litor e conflitit,
Sancta merce beatus.
Cur hunc Relligio fleas ?
N os M ater tpotius refpice naufragos 
Solos quinque fen es , porrige dexteram, 
Pertaeflosque laborum 
Charo junge M ik o c fo  !
Oemerfae exiguas cur tabulas ratis
Nos monflro effe velis? ceu veteris Rhodi 
Strato avulfa coloffo 
Grandis fragmina Apollinis.
